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Estándares web: HTML + Introducción a CSS 
Actividad final 
 
- Ejercicio final de la parte HTML + Introducción a CSS 
- Fecha límite de entrega: viernes 28/10/2011, mediante correo electrónico a 
Sergio Luján Mora (sergio.lujan@ua.es) 
 
Objetivo 
- Desarrollar un sitio web sencillo para practicar todo lo visto sobre HTML 
durante las sesiones presenciales 
- Aprender a utilizar algunas etiquetas nuevas de HTML que no se hayan visto 
durante las sesiones presenciales 
- Desarrollar un sitio web que se empleará para hacer posteriormente los 
ejercicios de la parte de CSS 
 
Enunciado 
- Desarrollar un sitio web de una empresa ficticia 
- El contenido y las imágenes tiene que ser ficticio, pero realista 
- El sitio web debe tener como mínimo los siguientes apartados (páginas): 
o Quiénes somos 
o Cómo encontrarnos (dirección, teléfono, horario, etc.) 
o Productos (o servicios), página general con el listado de todos los 
productos, con una pequeña descripción y precio 
o Una página particular para cada producto (mínimo tres productos), con 
descripción detallada, código, imagen, precio, etc. 
o Nuestros clientes 
o Solicitud de más información (esta página no la tenéis que hacer ahora, 
la haréis en clase con Jaume Aragonés, ya que no se ha explicado nada 
sobre los formularios) 
Requisitos 
- No se debe emplear CSS: las páginas sólo deben contener HTML 
- El sitio web debe realizarse con los estándares de etiquetado actuales, XHTML 
1.0 (recomendado por tema de compatibilidad) o con HTML5 
- Todas las páginas del sitio web deben validarse correctamente 
- Cada página debe contener su cabecera, su pie, su barra o menú de navegación 
principal y secundaria, etc. 
